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A SzentfÖld-ből 
*
A Jordánhoz közel
Eltékozolt órák 
a tébolyda kertjeiben, 
fel-alá járva a vadvirágok 
borította kerítésnél, 
mind egy illanó valóság 
álmába veszve, 
mit hátunk mögé dobott 
ki tudja milyen kiméra.
Találkozás után pedig 
mosolyog pár beteg 
a hamis ünnepeken.
Örvénylő gondolatokba veszett idő, 
miket a rács zár körbe 
akár meztelen fecskéket.
Akkor meghallgattuk a beszédeket, 
megsokszoroztuk a halat, 
ott lenn, a Jordánhoz közel, 
de Krisztus nem volt ott: 
kitépett minket a világból, 
mint valami gyalázatos gazt.
*
Az ágyék a lélek hallgatag,
sötét ereje,
levélhajtás,
melyből az élet magja fakad.
Az ágyék gyötrelem, 
költészet és bénultság, 
emberi önkívület.
Az érzékek dzsungelében elveszni, 
a lelket méreggel kikezdeni, 
de a lágyékból Isten fakadhat 
és Szent Ágoston és Abélard, 
akkor a hangok kavalkádja 
húsunkba mar majd, 
és kiszakítja a földöntúli 
születések sötét nyögését.
(Mátyás Dénes)
24 Költészetének alapját a hányatott sorsú ember és a női lét lelki gyötrelmeinek reflexiói és víziói képezik. Milánóban él.
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